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度。从 2003 年 1 月开始，民生银行总行个人业务部和七家重点
分行的个人业务部更名为零售银行部，实行专管行长负责制，试



















































































































a 所得 /a 付出＜b 所得 /b 付出 " 不公平——薪酬过低
a 所得 /a 付出＝b 所得 /b 付出 # 公平
a 所得 /a 付出＞b 所得 /b 付出 $ 不公平——薪酬过高
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( 作者单位 : 厦门大学金融系)图 薪酬体系流程设计
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